










Eftke-Fru Profefforfkans och Dodorinnans Brigiita Ross
£odd Mjodhs andelofä lekamen til fitt Hvilorum i en talrlg1
Hederlig Forlamlings öfVervaro beiedfagades uti Le-
rao 2l Deccmb. 1790.
Fraraftålte vid grafyen
ISAAC ROSS
Kongi . Oecon. Dire&eur.
ÅBO, Tryckt i Fr e is; ck el lfk-a Eoktryckeriet 1791»
Du fkaltrl dlderdomsn kö^nipa- t(l gnifva {fajom m
J/ete liqrfva Injhrd vardcr i rattan tid:
h%Wl :yFv
SJ. - -v. .i- *. • k ‘...
1 ■ - .t .om dyr Forfynens (kånk, man viinet bor betraktäDen ku ndlkap af Guds orqL man högft af ali bor ackfa.Soin hoijer up vår fjål, aflkiljer jordens grus
Det morker hvar u tr,.v irtarfye-Hi mm e1 (kt Hus.
! ofullkomlighet, ej_ mer fnllkomligt gifves,
Än da i flad och bygd vishec, bar rum och trifves,
Den Makt, (om gifvdr r iif ■ och evige årDen vife andligt lif, tilgång i bön be(kår 3
Vålilgnar hjertat ord, omta-p-kg, 'vandrings moda
Til trocs for verkiens ti H och upfarV at foröda
Mi(Ttyda dygd (F t ■ifjt och ali vilherens rad
Efcer defs fråeka aft, adygd och ofverdäd.
Foraldrar (yfkon,flage och ofta bafta vanner , «
MecT Samfund af vaje yed/d, ‘ei nod ei råtten kannen
Och freftarn ’at Vartija!, flår Hjob ttitd SVara r Sår.
En viis och håftig;kamp 3 fpr Segren vapligt går.
Bor man i denna ftrid, ei någön ticl utnårda?
Ar Kronan fegerlon, ei modas trohet varaa?'
Hvad vil en motgångs ftund, och nagre fängfel år?
Da evig frihee frogdf liian venta’får.
Engång välfs huulet ora och odet, (om bedrofvat,
Gud iltuar Saligt alp, hvar; med haa nådigt profvat,
Ivied'Skiiten utaf .Sorg, förfmådelfe ~cch pris
och. hopp., Hvad.-HimmeUkt nåds bevrxs !
En ringa jordifk del, kan nog til nöijes matta, ~y
Och heligt ofverflod, vid Jidandet upråtca
Guds barn ha innoni fig, uplytcade begår
Lyekfaligt fremiingfltap, faft kroppen viftas, bar.
De loka ej Palats, men, håldre iugn, och koijor. ;n ;;
De följa Jefu fjåt i ringhet, Smålek, boijor,
For fanqing och Hans na.mn, ej fruktas (ka m och no el
De har viis tilförfikt och tråft i lif och död.
Anfkiont med vifhet nir, på vådjoban de vandra,
Så fer det oka ut, fom deras lott for andra,
Beftod, i nod, i qval, i ofvergifven del. :nnv3 å*
Hvar profning raknas då, til lait fom deras feD ,
At fly med fynd vårft gods, det deras oirdorg låttar,
Man ej med fvek och lift, pfkulden oforråttar
_
Dock mad de ftundpm fe, at pj kan vinnas frid,
For an de ma.nats ut, til oundviklig ftrid.
Hifkias grufvar fig, Hän låterfom en Trana Ef, 38 14.
Högt ropar Hjob »1 Qnd, fom. nu forbytt fin vana Hjob,
' ' • 30: 20. 51
Gud gi/ver intee fvar. Bentares, fåfbm brand.
Mefiias ej undaår, Herodis, morda hand.
Skal deö dpck/fafangt bli ? En Allaph. fbrgligt klagar,. n3(j
Jag mig i ofkuld-två.r och plägas alla dagar. . mo£
De bortgå fåfom rAk, Svtiv |r mitt hjertas pod. .f;70., -v.
Jag torkas Ejfom ho, furgater ota brpd. PE 102 y. $,
Men jdetta pröfnings, tyång til fiyres. mannet). leder- ;
OH: niden ft&fe krafe, på'Himja vagen, redeiv
Ståndckcig tyorjes Kamp, ■up.lifvar dygd och mod ,;. r j • .
Tiliiygt eil Hans förtjend, fom offrat lif och blod. ’,!
Den fom på denna pant, ur morka kujan tråder. . ; v ]J/ä
Gifs ej på vågen up; den forgsna finnet gläder • , -: J f : : ■ ,Då heter Flerre hjelp, at jag må faker bo PE 3;. .y, 7. :
Jag fomnar uti frid och Hgger trygg i ro PE 4: v. $.
• A 2 Jag
4Jag fom en Jägad Hrnd, sf friflca I<'viltin fvalkäs
Koin Salla fkorde and! Må flytnings (tunden halfcas!
Uti, råtcfarcligbec, Jag glads i fninom Gtid?
Som Brudgum jag i Präi Hofverar och fom Brud. Ef ö‘i; iö.
Ej må en fäfång frqgd, min Sabbats luft forfkarama
Bånt ofullkomlig Sang, för Seraphimers (tamma.
Jag gen am fpegel fedc mig lyfter : ånnu fe i. Pet. i; v. *3,
Lac Gnd ditt namn til pris, den båfta utgång '(ke.
Vår hoge uphofsman, Tom värelferne feknat
Har i vårt körra iopp et fynbårt fkilfång teckhäs
På evänne .Rikens fdlk, Tom (trida til ntc flot
Och rona fin förtjenft, då glafet runnit öt.
NatuflJg Jqvickherkönft och verdslig vishet, åra
Nog ofta .til Vår blygd framte eii vidrirg låra
Och undetluftars fkymt, en bred och farlig flrar,
Som bomr med fordåif och lluts med ftraff och graf.
Hvart år hvart klocke (lag ! orfivSxliftg ofs forkunnar
o>itj fnan på vandrings dag fig Soi -klär slfton unnar
Bofökoian ftallas råct at fkeppet fåkert gär
Så man på Hfmlehs redd, med frugd fidflbanckra får
I högt i lägre ftånd, fråmft Skaparns åra gåller
Den Gudä Mäcktens rått, Tom verldslig makt nedfäller
Som infatt alla ftånd och forefkrifvit lag
Forordnad väktare, en döds en domedag.
Hved 'dyfter olyeks dag för en fom brutie lagen
Men och belonings dag, for den fomblifvit dragen
Af Domarns röft och bud, på Salighetens fiig.
Har hörs ej mer af forg, af plågor Svärd och Krig,
Den högfte envålds Mackt, fom kroflar fpiut, lås bommav
AU vishets djup och högd ogillar verlderts domar
Och tager fåken an, befäfler barna räte
Rikrotörgångligt art, färfort på faders fått.
ftormar S-atan iiit, upkaftäc Syail och Råncker
Nåc
Nar via Tyrahntfkt bugg, hår dodfens hinna blåncker,
Fortviflan Svaghet brilf, dig gorde rådd och brydd,
Når menfkMg hjelp ej fans, Hvem gaf dig dä befkyddii
En dold föfimdrans värd, Din trängda vandel lifat
Och Hän fom dig af nsd, ledt upiyff kraft bevifae
Ivan ej än bli fig lik, i nåd, forvarad lon
Soin öfvergår begrep, fårmodan och vår bon,
Oiåiiig d-yrbar vinff, af andiig -vishets båfvor.
Må verlden yfvas 'ffict,' ntofver lånte gåfvor.
Låc henne hedrad bli, af vanfkligt ros och glatis
Du prydes derpmot, med evig are kr ans,
Varhar -'die Sa 1fl< a p ledt, anfäg raan det för åra
At oka bordans tyngd med vidrighet befvåra
Om reglan gås förbi r Forbida Himlens råd,.
Som tilhor cborers pris, for vishet makt och näd,
Då alt blef tillagdt Siutnp och egne vifa lagar
Fafl det föråndrat blir, alt (ker fom Gud behagar*
Så bed och ftrid och lid, förgnt fhart näflans
Med kårlek tro och hopp, bafäft din arfvedel;
Ty aldrig ioftes maa, fin vårdnad ofver gifver
Den fom på heligt bud, beftåndigt trogen blifver,
Snart jord och Himlaf ge, fkall af bafuners liud
Då blir da båttre kånd, får ovårderlig fkrud
Du oråttkände van, med den utvalda ikara
Sopi fålom profnings ma!, på joiden måfle vara.
For tålamod for dygd, for många tårars bad
Da g: fs dig ymnig frogd, i glådjens Hufvud ftad-
Infor Frid Förftens tron, dig ånglar tulend van nsr
Et arat SåiHkap ge, dig Helgons Samfund kånner
De fom på Tamma iiråt, i vifhets kuiden gått
Få .obctkrifiigt lått, upråttelfe upnådt
Ol de vkt et foreryek, inbördes bar måft omina
M 1 >cmarn göra et, förtryekarena domma,
A 3 Fäp
for alder bracklig k-ropp, for moda trotta ben
Mos Herran Zebaot, i hårligbetens fken
Fdrkiarad ftånd ny kraft, di n väreitä omgifyer.
Bland tällä andars tai, dm giada bonin| bldver.
Forikråekligk ! hvad ilut pa ofog ooh forakt.
Den rådd tilflyktei* car, (om gätt ifrån fin vakf.
Ei nådens räkedom, ej hamde Domar gålla,
Sa made Skaparns hand, et Straffba« vårk umgalla
Det lik.t en Sådesman, (om uti orid (ådt.
for otids; ikorde and, fuit vedergållnings mått.
Etf Stoft vil meftra Gud, med Kreaturet gåcka.
Men måfte borr fom råk, ej makt ej dagar råcka
At hamta våntad frukt, lorn doms itund inne af
Då ondfkan ,eget ftraff, från bar.
Se verld" din Ted, din lon. Du- ma annit fortycka,
fa trognas hjelte art och andeliga lycka;
Da fannas fkrifrens ord, fom du bemott med Ipe
Af tvingar ångeft flod, vid flurad tid at le,
Undfiykt bar raer ej rum, frän afgrunds åpne polar
Sa oforfvarligt maa, fin bättrings. tid bortföJaiv
En verld af ondfka fnll, har fvärt at gjora rått
Mora t fitt Ivnne är, ej vis ej rik ej mått.
Dm hon i fitt fdrdårf, ftadct uppå fatnina refa,
Sin Sållfkaps plikc ej glomt, undgick hon egen nefa
Om. ka nlian toge de! • i näftans oförratt ,
Vi yrkade et mål, lå gjordes refan lå.tt,
Men då - bvar har fin våg, ej redlighet man finner
Ej inbdrds valfårds nit, når glafec ojåmt rinner
Okunnighac gor mift, man andas vådligr gifc
Far man om kofan vill, fdrlorar vag ock. arifc
Och den i elden ryckt, fordårfvad blir och brånder
Då vänfkaps tåflan for, til fridens ljufva lander,
Då for fmak- af den frojd, fom ouphörlig år,
f c •,Formm-
7'FörnimfkaftTmfÖfar det,fom okat nod bfcfvår.
J;j yor fortmdrans -flcjäl, at vi (om vanrirings brodera
Den enä vil år Norr, tien aadra drar år Söder,
Man tfmker liftigt öndt och fa .utofva ;godt,
Om vrang fkiljakdghet, : förökce lycjcaps iott.
Fortro arans mänj (om. et i ondfkan gora
Soin under vanikaps ikew-, .gcadt naihn, och vai iforfld
Är refans åtventyr, (orn byrs i motvlnctt fpel
Da for fin årefrägd, de ta (orfjehcer del
Då når Jerobeam,- får folket til at Tyncla
Straxr (kyndar Abaddon, H g andre at befrynda,
Än anfatter Pharao, fut hjerta up mot Gud
Än ofver cråder Saul, Gud,s lydnads varaa bud»
Rättvifa ordning dygd, utgora Samfund* heder,
Då vanvård vedergard, til (kam dl ofård Icder
Hvem vil ej lycklig bli ? dock håfyes lyckans grundL
Man. likfom fiker til, on ilutiig olycks (Tuhd,
Så verld ditt vishets pund, Som likar dyreka prifå
Din dygds din vånfkaps art, ej båttre mål bevifa
Ån vålbehag och vinft, kanlke på hundra år
Då du din prakc, betoni, i pfa.ll blick midgår.
Hur dyr tor vife år hvar (hmd de mad foclpilla
Vid upbord år ec brott, at tunnor.Guld forfoilla
En hcindel ei 'bcllår, ora vi n (ien blifver ivag-
Och vinft af mer -ån verld, foflpils nied godc behag,,
Foråldrar råkna uc, hvad barnen kunnat mota
'En hvar pa båfla fart, cror (ig lict. kali at (kota,
Men g Stan at fördåid och ( uds Regerings Satt
Som ofta då m-inft tros', utöfvar nåd och rått.
Man vet ac tiden ej, mot evigheten (varar, :
Men icke burn långf, Gud vandrings timmanaaran
Om refans ufgång ej, bekymrar men (k jo barn
■Hvarc br)r då detta iifi hvad rikdom vådligt fkarn.
ißekl^-
8Beklaglig busbåls konft, ovts «trSkning blifver
Om ej til Paradis, vår vandring, kofan drifver.
Men hvilken motiars feer, når vandringsman blir fåld
UpofFrat til hans tjenft, (om brukar lift och våld
På Denne Ikade plats, raan dygd,. fortjenfler rotVar
De frommas rått forfior, Den Heligrte bedrofvar.
Så fara.n år fördåld, for verid, en ondfkans flafi
Kan blind och oforfync frarnrufar til fin graf.
Hän Själ ocb Salighet, i finnets yrfel vågar
Och fruktar ej den eld, fom oforåndrat plågar
Hän bar fin egen lag, Hän tåncker, taiar gjor
Likfom hon fri bref tådt, at anfVars plikt uphor.
Hän uti fyndalopp, den dyra fanning gldmmer
at en alsmåktig Gud, alt fer och engäng dommsr.
En plikt på oart flård, förvånd upfofiran bygd
Kan aMfjg vereltä godr, ty endafi: Chrifllig dygd
Är hvarpå allmånt vå!, och enfldlt Såljhet hvila
Fraot qvåfs der tiäelvåxt, och ogrås ofver ila.
Vårt åmne vigtigt år, det kråfver tner ån ord
Uplyfmng hogre hjelp, här nlaide blifva fpord
Öm vishets föremål om Salig dod vi qqåda.
Et utan btflånd nåd vi utur- morckret tråda.
Om verldens lefnads fiäte, ån får vårt dgnekafl
Vår Chrifiendom kansfe, hvad Henne flår til laft
Hur ofca for vår fyn ftarnftålles, hedna feder?
Man fer en korsfåfi: Gud med kottfiig frdgd fke heder
En fkrymtfull judendonr, då Sabbatb Herrans lag
Da nåd och vrede glonas en dyds en hamde dag.
Det vift en hefgad fjål, et Gudligt hjerta (årar
At höra Syndigc gny, at vi likt löfte dårar
I fåfängt finligt ftoi, få (loma om iwaran
Som 'iempel, Gud, Hans tjenfl ofs icke ginge An
Ei bjin. ej korfets våg, vår imak vårt bifall vinna
Med
Med lika morka fken, måft nåftans kårlek brinna
Kedfått boglåtet år, for omhet, dygd och vett.
Bebjertadt ådelmod, o£t4åker baning redr.
Fa(t det om Abraham, om Hae, Jacob lyder;
Kora ej min Smorda vid, det firaff och ondt betyder
PC 105 ; xj.
Sa därars galenfkap, utfpruta flod och haf Prov. Iy,
Om dommen, logn och fynd, hvars firupe år en graf.
PC 5 : 10.
Dår lagens röft, forfmås, dår Himlen ringa aktas
Ali menfklig (kyldighet, fornuftets ljus förakras.
Svek orått och fortryck famt fmåde-andans nit
Förftora famfunds band och många åldrars flit.
Kår Hikan fidH: redt gift, fom odets grancg beftåmmec
Så foljer dårpå nod, fårbannelfe och jåmraer.
En byggnads falla, ftänd beror uppå defs grund,.
År den på klippan fatt, i fvår anfäkrnings-ftund
Så ftårkes menlklighet, få mä fri.tt Ikråck och fafa
Blixt, afgrund, kött och blod, våld, dod, i anfall ralä
Se frukten hår, afbon, fom håmtar nåd för rått
Da man njed täreflod gär ut, på Petri fatt.
Så minnom.s forft och fidfi, af hvad vi konit mä kalla.
Förgåft af blorhfier-art, Salit do, år (torit af alla
Var hoghet ftår på hjul, vår hydda uppä fand
Vi hojas falla ned, alt llyrs af Herrans hand.
Forlkräckelfernas Kupg! Din ankomft bud forlkråcker.
Rik, fattig, hog peh lag, uc lorglos dvala våcker
Dit folje fapnjna väg; aldrig tilbaka gSr
Då tiden brutit in, de. förelagde år. Hjob. 16: v.
Nu ogae bljfver Iku.mt, utaf Din fvarta dimma
Nu kroppen i fin bådd, i ångell Iveft målt limnaa
Ord, gjqrning och forltånd, famvetet forebrår
afgrunds Ajat, i fynd forgängne år.
B Hår
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Hår ruia Dag.ochNatt, bedrofvelfernas floder i Reg. 22;v,39.
Man ofvergifs af flåkt af Fader och af Moder PC. 27:10.
For ofverflod fyns brift, for ära evig {kam
Man tanner icke ttoft, ej hjelp af Davids (lam
Ach må då veriden fig, med Gud i tid forfonal!
Ty på Hans nedlags - vink, kan intet lif Du fkona,
]sl är fuikdom refans tyngd och möda ofs fortår
Vär lifsträd med et hugg, din vafla lija fkär.
Dia grymhet minne på det fvalg fom fkiljer fåren!
Lazari åndalykt, få afcråds vilda fpåren
Och rika Mannens mål; Så fluts vär vandrings-tid
Mitt under fegrars lopp. Ofkattbar fard och ftrid,
Fafl vid Marias fiåt vi gifve Martha Sorgen,
Och mota där vår van, fom går for ofs i borgen
Som lårer bjelper ofs, til defs vi hinna hem
Til Zions helga Scad, til nytt Jerufalem.
Ach Dod! Ach falig Dod! Ach vishet utan like.
Som flyttar vifar våg, til Guds, til valdas Rike!
Vai dig du falla fiäl, fom åtfolgt della fpår
Och nu vid flutat lopp fot hviia njuta får,
Hur väl från fodfloftund, den Hogfte for ofs vakar,
Då når nait fpåda lif, fin luit, fin vålluft fmakar
I Skjot at denna Mor, välfignat af en Far
Det ftraxt på många fatt, for faror utflalt var
I ovifl: fkiftligt lopp, tilfälligheter dagas
Då motgång, lyckans guntt, nu tiltar, nu forfvagas',
H varoin ofs fhmdom gifs, ovåntadt forebud,
Ach hvilken underbar, altfeende, nådig Gud.
Vid ftorre kraft och vett, i jåmmerdakn at vandra
At ej vid ftrids befvår en allvis flyrfel klandra
Ofs moter ordets ljus, ofs flårker Andans råd
Vid Far s och Moders dod, jag ront en Himraelfk nåd.
Xlögft dyibar vara och nåd, for dera fom Herran tjena
M
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At hau vår fvaghet tai, och täckes ofs Forlåna
Bekyramer i vår fiål, at famvetet blir våckt*
I Jefu forbons kraft, vår trångtans brånad fiäckt,
Uti vår fidlta ftund, når dod, når morkrets Andar
Forvilla Tyri, forftånd, nöd, (kuld och ofkuld blandar,
Når ftyrkan tager at' vår kropp blir fvag och blek
då tarfvas troft och nåd, då galler intet iek.
I denne ångeft - ftund, når hjertac flår och bäfvar
Når läkdom ej förmår, når doden våldfamt fväfvar
Hugfvalar ofs en nåd, påminner om vår plikt
Som då i fvaghet (ker, på nådens tilforfikr.
Hår vid vår vandrings flut, Guds barn ej mera felar
Ty deras fegerlön; nu evigheten delar.
De få en krona prydd, med rike var«ragfigt gull
En dyr trolofnings ring, af ädla finyeken tuli.
De faror genomgått, (om for vår ogon fvåfva
Fullbordat alla prof, de fmärtas ej, ej båfva.
De hunnit mälet up, af vishets hojd och ron
Dar dygden vinner pris, ej laften, dygdens I6n,
Framtrångt har deras bön; Du veft.o Gud min qvida
Ty vil jag ock din hjelp, med tälamod forbida
Forlofla mig min Gud, iträn min oväns fpe
Låt Himlens härlighet, Dit anfikte mig fei!
Kort tid vår Doda gjoms , Defs möte åter glåder
Den kropp fom for vår fyn, år båddad innona bräder
Upvaknad at fin fomn, förklarad (kali upftä,
På verldens motes dag då Domarn kallat på.
Emedlertid min Mor, Dit minne faknad gifver.
Din bortgäng vid for mig,fvartfky och mäin updrifver
Du (ag du böjde at, åtfkilligc fom jag glomt.
Jag mins et prötnings - fålt, liklom jag därom dromt.
Du mer-pj fmårtfam del i vår beprofning tager
Af Barn Du endafl mig, befeglade med lager
B z Miu
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Min ringa fidfta tjenft, då döden fkår vårt band
Behedrades med gunft, med tack, med iskall hand.
Du fri for fruktan, forg, forfät, den med fart grymma
Som bar år fannings- lotc, fom lyckans fol plar fkymma
Påminnes hur af nic, en lård en älfkvård man
For Himlen Sjålars vai, fom Man, Far, Herdebrann,
Du finner at hans nit, ofkatcbar fnikt frambringar
Hans loford fores fram pä Cherubimers vingar,
Sä fåkras bitterhet, motgången blir forglornd
Ooh afvund, våldfam verld i vränghet fidd fördomd.
Hans namn, en årfdig ratt, da jag vid jorden våndes
Bordt updra mig Hans ftaf, me n bar vid fvaghet kåndes
Jag anfåg Herdars plikr, utkräfva Horre pund
Mer trohet, ftyrka, Ijus i vihani töknads-Hund
Forfåders, gåfvors hojd, clcn lårdom fom de vunnit
Och deras rakfamhet, lamt nit, hvaraf de brnnnit.
O! mifstag, fvaghets djup, då tankan går från Gud,
Ofs gåfvor falla til, på Hans beflut och bud.
Til Farfar, och til Far de ftiftets Zions våaner
Än drager äranet mig, vid denna hugkomft kånner
jag vordnad tolknings plikt, af deras (tora lott
Den forre prydt fit ftänd, med fult fortjenfters mått
Den andras lårdom, vård, defs ftoft förblifve vördat»
Var famtid mycket godt af hans plantering fkordat
En heder om jag fölgt hans råd, hans herda-fpår
Men Öfver-Herden ledt, mig tecknadt ibland får
Hän utfedt annan väg, brift, motgång, vedermoda
Hvarvid Hans omma vård, mig hågbat, gifvit foda*
Hän under mångfalt qval, befriadt mig från nod
Meddelt förnyadt lif, då verlden åmnadt död.
När Hän vär fämre del, behofven nädigt fkickar
Den båttre ftrålas up, utaf Hans Gudoms-blickar.
Hvad borjan, hyilken fkymt, af evighetens dag?
Hvad
Hvad malning for vår fiål, fortjufnings-hilla drak?
Du korta vandrings-tid, flyr ofs vid plog, vid ipira
Lärdj olård, begge kon, omvåxlings-högtid flra.
Man under fSrre år, et långre'Mders mäcc -
Ser 5 ec vanfkligt !if, vår dodelighets lott.
Gor och dygd, Gudsfriäkfan, Vordhad, kydna,
Om htishålls tilfyn, flit, år tåcka koriets prydna,
År det en tVdfel plikt, at 'miufka nåffims nöd,
At raota usflas brift, med nodtorft, klåder, brod,
At efter dommen gje, fin vandrings tid til heder
Som rauntra up til dygd, lyckfalighet bereder,
Forokar det vår forg och fakn-vd, mer och mer
Når llut på denna glans, på huld och vånfkap fker,
Så tyckes ftor forluffc, vårt forge-mått upfylla.
Da ned i hvilorum, vi lagt i grafvens mylla
Vårdt åmne for vår frogd, kårt lållfkap vid vår boa*
Sora väaßdfat från ofs bort, at dela makans lon,
Hon mots af fyra bärn, hår fyra tårar fålla
Hos Mågar, härmfle Slågt, nu fbrge- kånflor gåiia
Då vi och Barna - Barn, i höppet föka troft.
Af onfkad Soramardag, förbytte rnolrt full hoit.
Du. folgt min hulda Mor, det bud, fora throner lyda
Min tanga år for fvagj at Himla-SålJhet tyda.
Nu boljan Hälinät af, uti den båfta haran,
Intag i ärans fal-,- Din Brors, Din Bcudgums famn,
Dit den Du lUvet'gjedt , J i'yåxiiiigs-Hunddn ledde
Och genom ordeis krafc, til falighet beredde.
Som hvete-kårfvan in i Tattari tid iban for,
Så du af ålder mått, i rätta tiden dor
Du flyttas från en verld, fora domd år at förfvinna. 3
Då man tycks doraen fe, de fidHa Jarapor brinna,
Din Hai fig lvingat ut, från farlighet och nåt
Vid Siuttiåtta år, Du flutar erotta fiät.
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SS haf din hvilo-ftad! Guds ord och loften fota
Ois gifve tröft, til defs vi dig få mÖraUS
Farvål åHkvårda Mor, fom vunnit lyckligt vai!
Acb at Foråldrar, Barn, förökte valdas cal!!!
Med tårar fodas vi til denna Jämmerdalen
Värt hela lefva Sr, at tvåttas uti grät
Til defs vår kropp och fiäl, i döden fkiljas at
Med tårar tas vi in, i fälla Frögdefalen*
Verlds-glådjen år bitter, defs luft oförfvarlig
Defs fållfkap och vånfkap, för fialen råtjc farlig s
Defs gods är förgångligt, defs ära förlvinner
Ale jordifkc, man vanfkelige vara befinner,
Borc alla i håfvor, fono verlden behagen
Jag önfkar fnart blifVa i Himlen uptagen!
O Himmelfka fållfkap! O eviga gamman]
Lät mig med dig Jefu, fnart lefva tilfamman*
O Himmelfka klarbet! När vilda omgifva
Mig uflan ocb låta mig fkinande blifva?
Min fötafle Jefu: bar långe, bur Jänge
Skal jag ån urobåra Die hjmla umgänge?
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